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Erratum en aanvullingen brochure 'Varroa Bestrijding' 
Tjeerd BlacquiBre 
Vorig jaar gaf PPO-Bijen in juli de brochure 'Varroa 
bestrijden' uit. Bij de brochure was een jaarschema 
g&integreerde bestrijding gevoegd. Alle bij een 
imkerorganisatie aangesloten imkers hebben deze 
brochure thuisgestuurd gekregen. De kosten van 
het maken en drukken van de brochure zijn betaald 
door het ministerie van LNV en door de Europese 
Unie, in het kader van de Europese subsidieregeling 
'Honing'. 
Al heel snel werd PPO-Bijen vereerdigeplaagd met 
veel telefoontjes en mails met vragen, complimenten 
24 en opmerkingen, waarvan enkele terecht waren. 
I Vandaar deze erratum. Kennelijk voorzag de brochure 
in een behoefte en werd hij veel en goed gelezen. 
Erratum 
In de brochure staan twee echte fouten die er toe doen, 
daarnaast een omissie die praktische problemen geeft. 
1 Bij mierenzuur (zowel in de beschrijving als op een 
foto) werd het dragen van een stofmondkapje (P-2) 
geadviseerd. Dat is onjuist. Een stofkapje werkt wel 
tegen stof, kristallen en Aerosolen (nevel), maar niet 
tegen damp of gas. Het is dus wel te gebruiken bij 
oxaalzuur (alle drie methoden) en melkzuur, maar niet 
bij mierenzuur en niet bij azijnzuur (tegen nosema bij 
raatontsmetting). Bij deze dampende zuren moet een 
volgelaatmasker worden gebruikt, met een E-filter. 
2 Bij het oplossen van melkzuur is een fout gemaakt: 
om van 90% melkzuur een oplossing van 15% te maken 
moet 6 keer verdund worden, dat betekent: 100 ml 
van het zuur (90%) toevoegen aan 500 ml water. 
Verdunnen van mierenzuur 
Het mierenzuur 85% zit in een fles van een liter. Neem 
een lege fles van anderhalf of twee liter, en schrijf 
hierop met een watervaste viltstift: Mierenzuur 60% + 
de datum, liefst op een etiket. Doe in de grote fles 
ongeveer 420 ml water. Vul dat langzaam aan met één 
liter zuur 85% (de hele fles). Als u minder nodig heeft 
dan 1,4 liter, is dat geen probleem, want ook de 60% 
oplossing is uitstekend houdbaar. Vandaar dat etiket 
met opschrift. 
Als u de plastic flessen van het mierenzuur bewaart, 
kan het ook als volgt: doe in een lege fles 300 ml water, 
en kras de 85% op het etiket door, vervang het door 
60% en de datum. Vul de fles daarna verder aan met 
mierenzuur 85% uit een nieuwe fles. 
Werk van de wind af en zorg voor een goede vlakke 
ondergrond. Maar nog steeds bij voorkeur: koop 60% 
mierenzuur. 
Vaak is ook 65% beschikbaar. Dat km &d@ 
worden i,p.v. 60%. U hoeft dan niet te verdunnen. 
Omissie 
Wij raden u aan deze correcties en aanvullingen toe te 
voegen aan uw Varroa-brochure, zodat u zich weer 
goed geïnformeerd en positief kunt wijden aan de 
imkervreugden van een nieuw bijenseizoen. 
! / Tuinidee 2005 i 
i i De leukste leefideeën voor uw tuin 1 
Brabanthallen 's-Hertogenbosch, 
16 t/m 20 februari 2005. 
Mierenzuur is beschikbaar in de handel in een concen- 
tratie van 85%, en voor de verdamping met de Nassen- 
heider is een concentratie van 60% nodig. Wij hebben 
er steeds op gehamerd dat 60% in de handel beschik- 
baar moest komen, omdat het thuis verdunnen van 
mierenzuur van deze sterkte risico op ongelukken geeft. 
Dat werd ook door het Bijenhuis in Wageningen toe- 
gezegd, zodat we het maken van de verdunning niet 
in de brochure hebben beschreven. Helaas is mieren- 
zuur op veel verkooppunten nog steeds alleen maar 
als 85% beschikbaar en daarom is instructie over 
verdunnen nodig. 
Nu £3,- korting* 
Het inleveren van deze kortingsbon aan de kassa geeft 1 
u het recht op het kopen van maximaal twee 
toegangsb;aarten. 
Normale prijs e12- per permm, 
nu met £3,- korting, dus wmr @P,- per p m n .  
Aantal personen (s.v.p. 8gnkrkken wat u uen 
toepassing is): 
Q één 
Q twee 
Geldt niet in combinatie met andere acties 
.---------------------------------------------------------------------. 
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